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ABSTRACT
Background & objectives: With regard to the growing trend of networking web-sites among
students, this study was performed to compare self-Regulation, self-Presentation and
narcissism in students with and without addiction to social networks.
Methods: In a cross-sectional and comparative study, 236 subjects have been selected from
the students of Ardabil University of Medical Sciences in 2016. Responders completed the
scales of Self- Regulation scale, Self-Presentation scale, Narcissism subscale of dark triad
personality traits and SNSs addiction scale. The subjects were divided into two groups based
on their scores on the SNSs addiction scale. Data were analyzed by multivariate analysis of
variance using SPSS-18.
Results: Multivariate analysis showed that self-regulation mean score of addicted students
was not significantly different from the other students. But mean scores of self- Presentation
(F=5.271) and Narcissism (F=4.108) of the students dependent on online social networks are
significantly higher than students without addiction (p≤0.05).
Conclusion: The results of this study showed that addicted students to social networking sites
were more narcissistic than other groups and have more self-presentation trait. Therefore, to
reduce students' addiction to social networks, educational, and therapeutic interventions
should be aimed to reduce the narcissism and self-presentation.
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ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺰاﯾﺎي ﻓـﺮاوان 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻋﻮارض ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ 
ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺨﺮﺑﺘـﺮﯾﻦ ﻋـﻮارض آن 
اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ را ﻧـﺎم ﺑـﺮد ﮐـﻪ ﮔﻠـﺪﺑﺮگ ﺗﻮان اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪﻣﯽ
.(1)دآن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮ5991ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺘﻼل در ﺳﺎﯾﺮ 
اﻃـﻼق از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻐﻞ، ﺗﺤﺼـﯿﻞ و ﺧـﺎﻧﻮاده( ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ )
اﻋﺘﯿﺎد ﺑـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﯾﺎﻧﮓ(2)ﺷﻮدﻣﯽ
را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: 
ﻫﺎي ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي( اﻋﺘﯿـﺎد اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ )ﻣﺜﻞ ﺑﺎزي
،1وﺟـﻮ و ذﺧﯿـﺮه ﺑـﯿﺶ از اﻧـﺪازه اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﻪ ﺟﺴـﺖ 
)از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻤﺎرﺑﺎزي آﻧﻼﯾﻦ و اﻋﺘﯿـﺎد 2اﺟﺒﺎرﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ اي
3د ﺳ ــﺎﯾﺒﺮي ﺑ ــﻪ ﺳ ــﮑﺲ اﻋﺘﯿ ــﺎ، ﺑ ــﻪ ﺧﺮﯾ ــﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ــﯽ( 
)ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺳﮑﺲ آﻧﻼﯾﻦ( و اﻋﺘﯿﺎد 
. اﻣـﺎ اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ (3)4ﺳـﺎﯾﺒﺮي ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑـﯿﻦ ﻓـﺮدي 
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ﭼﮑﯿﺪه
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑﻪ ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، اﯾـﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده و اﻋﺘﯿﺎد زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
اﻋﺘﯿﺎد اﻧﺠﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داراي اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺎﻗﺪﺧﻮدﺑﯿﺎﻧﮕﺮي و ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ،ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷـﮑﯽ اردﺑﯿـﻞ در ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰ 632ﺗﻌﺪاد،از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﯽﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي-در ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﯽروش ﮐﺎر:
آﮐﺮﻣﻦ،ﮔﺮي، ﺧﻮداراﺋﻪﺷﻮارزراﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻨﻈﻢروش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺎ59-49ﺳﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ
و ﻣﻘﯿﺎس واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺟﻮﻧﺎﺳﻮن و وﺑﺴﺘﺮزﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﮔﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه اي ﮐﻪ در ﻣﻘﯿﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠـﺎزي ﮐﺴـﺐ ﮐـﺮده ﻫﺎ ﺑﻣﺠﺎزي را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آزﻣﻮدﻧﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞ 81-SSPSدرﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ و ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
=F(4/801)و ﺧﻮدﺷـﯿﻔﺘﮕﯽ =F(5/172). اﻣـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮات ﺧـﻮد ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮي ﺷـﺖ ﻧﺪاﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ دﯾﮕﺮ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن 
.≤p(0/50)ﺑﻮدﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺎﻗﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻼﯾﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي ﺧﻮدﺑﯿﺎﻧﮕﺮي و ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﺑﺮاي ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻣﯿﺰان اﻋﺘﯿﺎد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﯽ ﻟﺬاﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ.
ري و ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮي در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮدﻣﺤﻮ
ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ، ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮي، ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ، اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزيﮐﻠﯿﺪي:واژه ﻫﺎي
942ﺳﺠﺎد ﺑﺸﺮﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران ...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ، ﺧﻮدﺑﯿﺎﻧﮕﺮي
ﺗﻮان از اﻋﺘﯿﺎد ﺧﺎص ﻓـﯿﺲ ﻣﯽاﻋﺘﻘﺎد روان درﻣﺎﻧﮕﺮان،
ي ﻫـﺎ ﺑﻮك و ﮐﻤﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از آن، از اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﺎﺷﺒﮑﻪ. (4)ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ1اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي
اﻣﮑـﺎن اي از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﯽ ﺑﺮ وب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاي اﻓﺮاد، ﻓﺮاﻫﻢاﯾﺠﺎد
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀـﺎي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎنﻣﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑـﻪ 
ﺎي اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ و از ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺻـﯿﻔﺎت و ﺑﺎزﺧﻮردﻫ ـ
.(5)آﻧﻬﺎ، ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻼﯾـﻦ، ﻫﺎﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺜـﻞ ﻟـﭗ ﺗـﺎپ و وﯾﮋه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻪ ﺑ
و ﺑﯿﺸـﺘﺮ (6)ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖﺗﻠﻔﻦ
ﺳـﺎﻋﺎتروز ﺑـﺮوزﺎن ﻣﺴـﺘﻌﺪوﯾـﮋه ﺟﻮاﻧـﻪﺑـﻣـﺮدم
... ﺻﺮف ﺣﻀـﻮر در ي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﻫﺎﺑﻬﺎﻧﻪﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﻪ
و در واﻗ ـﻊ ﻣﻌﺘ ــﺎد ﺑ ــﻪ (7)ﮐﻨﻨ ــﺪﻣـﯽرواﺑ ـﻂ آﻧﻼﯾ ــﻦ
ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ رواﺑـﻂ ﻣﺰﺑـﻮر را ﻣـﯽ ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﺎﺷﺒﮑﻪ
و ﻫﻤﮑـﺎران 2آورﻧﺪ. در ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺳـﺎﺑﺮاﻣﻨﯿﺎم ﻣﯽﻓﺮاﻫﻢ
ﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳ
ي ﻫـﺎ درﺻـﺪ زﻧـﺎن در ﺷـﺒﮑﻪ 57درﺻﺪ ﻣﺮدان و 28
درﺻـ ــﺪ 75ﻫﺴـ ــﺘﻨﺪ و داراي ﭘﺮوﻓﺎﯾـ ــﻞ اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﯽ 
ي ﻫـﺎداﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت روزاﻧـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺒﮑﻪ
. در ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان اﺳـﺘﻔﺎده (8)زﻧﻨﺪﻣﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮ
درﺻـﺪ 43ﺑﯽ روﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺷـﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗـﺎ 
از . ﺑﺮﺧ ــﯽ از داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن،(9)ﮔ ــﺮازش ﺷ ــﺪه اﺳــﺖ 
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺮاي ﺣﻔـﻆ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت آﻓﻼﯾـﻦ ﻫـﺎﺷـﺒﮑﻪ
ي ﻫﺎﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺒﮑﻪﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده
ﺟـﺎي رواﺑـﻂ ﭼﻬـﺮه ﺑـﻪ ﭼﻬـﺮه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﺑـﻪ 
ﺑﺮﺧـﯽ از داف-. از ﻧﻈﺮ اﺳﻤﯿﺖ(01)ﮐﻨﻨﺪﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺮدم ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ و ﺑﺮﺧـﯽ 
ﺷـﺎن از ﺑـﺮاي ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاك ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﺷﺨﺼـﯿﺖ دﯾﮕﺮ
ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ ﻮك اﺳﺘﻔﺎدهي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺲ ﺑﻫﺎﺷﺒﮑﻪ
ي ﻫـﺎ ﻧﻈﯿـﺮ اﻋﺘﯿـﺎد ﺑـﻪ ﺷـﺒﮑﻪ اﻋﺘﯿﺎدﻫﺎي رﻓﺘﺎري،(11)
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺸـﺎﺑﻪ -رواﻧـﯽ -زﯾﺴﺘﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎي
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ﻧﺸـﺎﻧﮕﺎن ﮐﻼﺳـﯿﮏ ﭼﺮا ﮐـﻪ ( 21)اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد دارﻧﺪ
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ ﻫﺎاﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺎن 4، ﺗﺤﻤﻞ3ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻠﻖ، ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽاﻋﺘﯿﺎدﻫﺎ )ﻣﺜﻞ
ﭼـﺎﻟﺶ در و7، ﺗﻌـﺎرض 6ﻋـﻮد روﺣﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﯽ،5ﺗﺮك
(. در ﺑـﯿﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ 8)اﺳـﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪزﻧﺪﮔﯽ(
ي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ، ﺳ ــﺎزه ﻫ ــﺎاﻋﺘﯿ ــﺎد ﺑ ــﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧ ــﺖ و ﺷ ــﺒﮑﻪ 
و ﺧ ــﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﺛ ــﺮ (31)رواﻧﺸ ــﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧ ــﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ 
وﻗﺘـﯽ ﺑﻬﺘـﺮ درك اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ،(41)داري داردﻣﻌﻨﯽ
دﻫﻨﺪ روز ﺑـﺮوز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎنﻣﯽ
ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻨﺘﺮل را از 
در 8ﺑﺎوﻣﺴـﺘﺮ .(51)ﺷـﻮد ﻣﯽدﺳﺖ داده اﻧﺪ اﻓﺰوده
ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي 
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺣـﺎﻻت اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات،
و .(61)ﺑﺎﺷـﺪﻣـﯽﯾﺶﻫـﺎرواﻧـﯽ، ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎ و ﭘﺎﺳـﺦ
ي رواﻧﯽ در ﮐﻨﺘـﺮل ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﺷﺶ9ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ
وﺿﻌﯿﺖ دروﻧﯽ، ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ 
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﺘـﺮل .(71)اﻫﺪاف ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
و از ﺷـﻮد ﻣﯽﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮباز ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي اﻋﺘﯿﺎدﮔﻮﻧـﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑـﯿﻦ ﺧـﻮد 
راﺑﻄ ــﻪ ﻣﻨﻄﻘ ــﯽ وﺟ ــﻮد دارد. ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘ ــﺎت 
ﻧﻘـﺺ در ﺧـﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷﺪه ﺗﮑﺎﻧﺸﮕﺮي واﻧﺠﺎم
ون . (81)ﮔ ــﺮددﻣ ــﯽاﺳ ــﺘﻔﺎده ﻣﺮﺿ ــﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧ ــﺖ 
683و ﻫﻤﮑ ــﺎران ﺑ ــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑ ــﺮ روي 01دورﺳ ــﻮن
از ﺗﻠﻔﻦ اﻋﺘﯿﺎدﮔﻮﻧﻪﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ و اﺳﺘﻔﺎده
.(91)ي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧـﺪ دارﻣﻌﻨﯽﻫﻤﺮاه راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ 
ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﺗﺤﻘﯿﻖ
،ﻧﺸـﺎن داده 11اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم وﯾﺒـﻮ 
ي ﺑـﯿﻦ ﻧﻘـﺺ در ﺧـﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ و دارﻣﻌﻨـﯽﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ 
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ﺷـﺖ داوﺟـﻮد ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
ﮐـﺎرﺑﺮ ﺷـﺒﮑﻪ 604ﺑـﺮ روي 1ﺎداﻧﯽﺗدر ﺑﺮرﺳﯽ .(02)
وارﯾـﺎﻧﺲ 0/34/7ﺑﻮك ﻧﻘﺺ در ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﺲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮط ﺿﺮوري ﺑﺮاي واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ
اﺳـﺖ ﺷـﺪه ي ﻣﺠﺎزي و اﻓـﺰاﯾﺶ آن ﻋﻨـﻮان ﻫﺎﺷﺒﮑﻪ
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺧـﻮد 2ﭼﺎن، ﭼﯿﻮﻧﮓ و ﻧﺒﻦدر ﻣﺪل ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ.(12)
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﯿـﺎﻧﺠﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. (22)ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﻫﺎﺷﺒﮑﻪ
ﻧﺸﺎن داد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻫﻤﮑﺎرانو 3ﻧﺎدﮐﺎرﻧﯽ
ﺧـﻮد ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓـﯿﺲ ﺑـﻮك ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫـﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﮑﻪ.(32)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺑﯿﺎﻧﮕﺮي
ي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻈﯿـﺮ ﺧـﻮد ﻫﺎاﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ،ﻣﺠﺎزي
اراﺋـﻪ و(42)ﮐﻨﻨﺪﻣﯽرا ﻓﺮاﻫﻢد اﯾﺪه آلﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺧﻮ
اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﯾﺎ ﺧﻮدﺑﯿﺎﻧﮕﺮي ﯾﮑﯽ از اﻫـﺪاف 
ﻫـﺎي ﻣﺮدﻣﯽ ﮐـﻪ وﯾﮋﮔـﯽ و(52)ﺳﺖاﻫﺎاز اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن اﺑﺮاز
اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﺎر را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻏﺮﯾﺒـﻪ 
ﺗـﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ. دﻫﻨﺪ، از ﺧـﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤـﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻼل اﻧﮕﯿﺰ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺗـﺮي ﺮاز ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ، ﺧـﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺑ  ـﻫﺎﻏﺮﯾﺒﻪ
ﮐـﺎر را ﺑـﺮاي دوﺳـﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺧﻮدﺑﯿ ـﺎﻧﮕﺮي ﺑ ـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ .(62)ﺧـﻮد اﻧﺠـﺎم داده اﻧـﺪ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﺮدن دﯾﮕﺮان درﺑـﺎره اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺎ وﯾﮋﮔـﯽ 
ﻣﺜﺒﺘﯽ دارﯾﻢ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺘـﺎر ﻣـﺎ دارد 
ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮي ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ و از اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﺮ ﺧﻮد(72)
ﻋﻠﯿـﺮﻏﻢ ..ﺷـﻮد ﻣـﯽ ي زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻫـﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮي در ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎرﮐ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﺎ را در ﻣـﯽ اﯾـﻦ ﺧﺼﯿﺼـﻪ ،ﺑﺮاي راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣـﺎ 
و ﺟﻨﺴﯽﻣﺜﻞ ﻣﺸﮑﻼت (82)ﻣﻌﺮض رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ
ﺑﺮﺧﯽ 4ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﻮاﻧﮓ.(92)اﻋﺘﯿﺎد ﻗﺮار دﻫﺪ
ﮐﻪ ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺎﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻋﺘﯿـﺎد ﻣﯽﺑﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
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ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﺳـﺒﺐ ﮔﺮدﻧـﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻫـﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﻪ ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ، ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬاري، ﻣﻼﻟـﺖ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ، ﻧﯿـﺎز ﺑ  ـ
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻟﺬت ﻫﺎآﺳﺎﯾﯽ، ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﺗﻦ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت .(03)ﮐﺴﺐ ﺷﺪه و ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾﻦ
ﺧـﻮدﺑﺮزگ ﺑﯿﻨـﯽ و ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﺟﻠـﺐ ﻣﻬﺪي زاده ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺟﻪ از دﻻﯾﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻬﻢ در واﺑﺴﺘﮕﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از 
. (13)ﺷــﻮد ﻣــﯽ ي اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴــﻮب ﻫــﺎ ﺷــﺒﮑﻪ 
ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎس ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ، ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ
و ﻇـﺎﻫﺮاً وﯾﮋﮔـﯽ ﺧﻮدﻣﺤـﻮري (23)اﺳـﺖ ﺧـﻮدﺑﯿﻨﯽ 
اﺳـﺘﻔﺎده ي ﻋﻠـﺖ ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزﻫﺎﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻖ رﯾﺎن و .(33)ﺷﻮدﻣﯽآﻧﻬﺎاز اﻓﺮاﻃﯽ
ﺑـﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓـﯿﺲ ﺑـﻮك و 5زﯾﻨـﻮس
. در (43)ﺧﻮدﺷــﯿﻔﺘﮕﯽ، راﺑﻄــﻪ ﻣﺜﺒ ــﺖ ﺑﺪﺳــﺖ آﻣ ــﺪ 
ﺷـﯿﻔﺘﮕﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺧـﻮد و ﻫﻤﮑﺎران6ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺎردي
ي ﮔﺰارش ﺷـﺪ. دارﻣﻌﻨﯽاز ﻓﯿﺲ ﺑﻮك راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻮاﻧﺪ درﮔﯿﺮ ﺷـﺪن ﮐـﺎرﺑﺮان اﯾـﻦ ﺷـﺒﮑﻪ ﻣﯽﻋﻠﺖ آن
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ
ان ﮔﻔﺖ ﺗﻮﻣﯽدر ﻣﺠﻤﻮع.(53)ﺑﺮاي ﺧﻮداﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ي ﻫـﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻋﺘﯿـﺎد ﺑـﻪ ﺷـﺒﮑﻪ 
را 7ﺑﻪ ﺧـﻮد ﺒﻂ ﺗﻣﺮي ﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي، ﻧﻘﺶ ﻣﻮﻟﻔﻪ
اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ را ،اﻧﺪﺧﺼﻮص ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ در اﯾﻦ
را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻫﺎﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻣﯽ
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار داده ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻓﻘـﺮ اي
ﺟﻤﻌﯿــﺖﺑــﻮﯾﮋه درعﻣﻄﺎﻟﻌــﺎﺗﯽ در اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮ
ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﻣﯽداﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎب
داراي واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﻤﯽ داده ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي ﭼـﻪ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ در ﻫﺎﯾﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ي ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ )ﺧـﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ، ﺧﻮدﺑﯿـﺎﻧﮕﺮي و ﻫـﺎ ﻣﻮﻟﻔـﻪ 
ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ( ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ دارﻧﺪ؟
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ﮐﺎرروش
ﺑـﺮ و ﻣﻘﻄﻌـﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ اي -ﺑﺎ روش ﻋﻠـﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸ ــﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷ ــﮑﯽ اردﺑﯿ ــﻞ روي
اﺟـﺮا ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺑـﺎ 59-49در ﺳﺎﻟﺘﺤﺼـﯿﻠﯽ =N(0023)
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز در 
،(63)ﻧﻔـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ 03ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﻻﻧﺮ از 
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ 632از ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻌﺪاد 
ﮔﯿـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ي ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻫﺎﻣﻨﻈﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ﺟﺪاول ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻫﺎﭘﺎﺳﺦﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣـﻮرد 81-SSPSﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﯿـﺮي در 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﺳـﺨﯽ 
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺠـﺎزي ﻫﺎﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﻪ دو ﮔﺮوه داراي داده ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﺮش ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ(
ﯿﻢ و ﻧﻔﺮ( ﺗﻘﺴ021ﻧﻔﺮ( و ﻓﺎﻗﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ )611واﺑﺴﺘﮕﯽ )
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻗﺘﺒـﺎس از ﻫﺎاﻟﻒ( ﻣﻘﯿﺎس اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﺳـﻨﺠﺪ، ﻣﯽﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮك را1ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪرﯾﺴﻦ
ﻣﻘﯿـﺎس ﺷـﺶ ﺷﺎﺧﺼـﻪ . اﯾـﻦ (6)ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻃﺮاﺣﯽ
)ﺻـﺮف زﻣـﺎن زﯾـﺎد، ي ﻣﺠـﺎزي ﻫـﺎ ﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷـﺒﮑﻪ واﺑﺴ
اﺣﺴﺎس ﺿـﺮورت اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸـﺘﺮ، اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺒﮑﻪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺼﯽ، ﺗﻼش 
ﻗـﺮاري در رﻫﺎ ﮐﺮدن و ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ در آن، ﺑـﯽ ﺑﺮاي
از ﻃﺮﯾﻖﺻﻮرت ﻣﻨﻊ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ روي زﻧﺪﮔﯽ( را
ه(ﻧﻤـﺮ 5ﺗـﺎ 1)از ﺳﺌﻮال ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻃﯿـﻒ ﻟﯿﮑـﺮت 6
دﻫﺪ. ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮه اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯽﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار
ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺻـﻔﺮ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ 03
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎي اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس در ﻣـﯽواﺑﺴـﺘﮕﯽ
( ﺑــ ــﺮ روي 6)ﻣﻄﺎﻟﻌــ ــﻪ اﻧﺪرﯾﺴــ ــﻦ و ﻫﻤﮑــ ــﺎران 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺘـﯽ ﺑـﺎ 0/38آﻣـﻮزان داﻧﺶ
ﯾـﻦ . اداﺷﺖﮔﺮاﯾﯽ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﻨﻔﯽروان رﻧﺠﻮري، ﺑﺮون
ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
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ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و 
0/878ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آن ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿـﺮ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
ﺑــﺮاي ﺳــﻨﺠﺶ ﺧﻮدﺷــﯿﻔﺘﮕﯽ از زﯾــﺮ ﻣﻘﯿــﺎس ب( 
ي ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﮐـﻪ ﻫﺎﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﮔﻪ
ﺘﺒﺎرﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪه ﺳـﺎﺧﺘﻪ و اﻋ 2ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﺴﻮن و وﺑﺴـﺘﺮ 
ﺳﻮال ﺑﺎ ﻃﯿﻒ 22اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .(73)اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
درﺟﻪ اي ﻟﯿﮑﺮت دارد ﮐﻪ ﺳﻪ ﺧـﺮده ﻣﻘﯿـﺎس ﺧـﻮد 5
( 71ﺗـﺎ 21)ﺳﻮال (، ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ11ﺗﺎ 1)ﺳﻮال ﺷﯿﻔﺘﻪ
ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯽ( را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي22ﺗﺎ 81)و ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯿﺴﻢ
ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﺧﻮدﺷـﯿﻔﺘﮕﯽ 11زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
ﻫﻤﺴــﺎﻧﯽ دروﻧــﯽ ﺧــﺮده ﻣﻘﯿــﺎس اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ. 
در ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣـﺎﺟﻠﻮ و ﺑﺮآورد ﺷﺪه و0/97ﻪ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘ
آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ در ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺧﻮدﺷـﯿﻔﺘﻪ ﻫﻤﮑـﺎران
ﺎخ و در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿـﺰ آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒ  ـ(83)0/38
.ﺪﺑﺪﺳﺖ آﻣ0/796اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ج( ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺧـﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤـﯽ از 
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه3داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﯾﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮارزر
اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ده ﺳـﺌﻮال ﺑـﺎ ﭼﻬـﺎر .(93)اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐـﺎﻣﻼً درﺳـﺖ( دارد ﮐـﻪ -4ﮐﺎﻣﻼً ﻏﻠـﻂ ﺗـﺎ -1ﭘﺎﺳﺦ )
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ 
( و 0/55دﻫـﺪ و ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻓﻌـﺎل )ﻣـﯽﻗـﺮار
( ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ 0/75ﺑﺎورﻫـﺎي ﺧﻮدﮐﺎراﻣ ــﺪي ﻋﻤـﻮﻣﯽ ) 
و 0/67ﻣﻘﯿـﺎس ﻣﺰﺑـﻮر دارد. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
ﯾـ ــﺎﯾﯽ آن در ﺑﺎزآزﻣـ ــﺎﯾﯽ ﺑﻌـ ــﺪ از ﺷـ ــﺶ ﻫﻔﺘـ ــﻪ ﭘﺎ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺷـﻮارزر اﺑﺘـﺪا 0/26
از زﺑ ــﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴ ــﯽ ﺑ ــﻪ ﻓﺎرﺳ ــﯽ ﺗﺮﺟﻤ ــﻪ و ﺳ ــﭙﺲ ﺑ ــﺎ 
ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،
اﯾـﻦ ﻫﺎ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ. آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخﺑﺮ روي آزﻣﻮدﻧﯽ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 0/547ﻣﻘﯿﺎس در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺳـﺎل در4ﺎس ﺧﻮداراﺋﻪ ﮔﺮي، ﺗﻮﺳـﻂ آﮐـﺮﻣﻦ د( ﻣﻘﯿ
ﺑ ــﺎ ﺗﮑﻤﯿ ــﻞ ﻣﻘﯿ ــﺎس ﺧﻮدﭘﺎﯾﺸ ــﯽ و اﺳ ــﺘﻔﺎده از 9791
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ي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑـﻮر در داﻧﺸـﮕﺎه ﻓﻠﻮرﯾـﺪاﻫـﺎآﯾـﺘﻢ
ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت 03. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس (04)ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت )ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺗﺎ ﮐـﺎﻣﻼً ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ( ﻃﺮاﺣـﯽ 
زﯾـﺮ 3ﯽ ﺑـﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋـﺎﻣﻠ ﺷﺪه و
ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻗﺪام، ﺗـﻼش ﺑـﺮاي اﻗـﺪام و اﻗـﺪاﻣﺎت 
. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﺗﻮﺳـﻂ اﺳﺖﻣﺘﻨﺎﻗﺾ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺑﺪﺳـﺖ 0/47اﻟـﯽ 0/36ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﯿﻦ 4در آﮐﺮﻣﻦ
آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻓﻌﻠﯽ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (14)آﻣﺪ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.0/175
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻧﻔـﺮ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿـﻖ،632ﺗﻮزﯾـﻊ ﺟﻨﺴـﯿﺘﯽ 
و ﻧﻔـﺮ( 561)درﺻـﺪ زن 07ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺑﻪ ﺻـﻮرت 
ﻧﻔﺮ( ﺑﻮد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن 17)درﺻﺪ ﻣﺮد03
76/8و ﻣﻘﻄـﻊ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ 2/3ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 02/87
ﺑـﺮ ﻧﻔﺮ( ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑـﻮده و 061درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن )
درﺻـﺪ 37اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣـﺪوديﻫـﺎاﺳـﺎس ﯾﺎﻓﺘـﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐـﻪ 
94ﮐﻨﻨـﺪ و ﻣـﯽ ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﺎاز ﺷﺒﮑﻪ
ي ﻫـﺎ درﺻﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷـﺒﮑﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﮏ ﺑﺮاي رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺮض
ﻣﺘﻐﯿﺮي، از آزﻣﻮن ﺑﺎﮐﺲ و ﻟﻮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ 
دارآزﻣﻮن ﺑﺎﮐﺲ ﺑﺮﺗﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽدر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
ي ﻫــــﺎﻧﺒــــﻮده و ﺷــــﺮط ﻫﻤﮕﻨــــﯽ ﻣــــﺎﺗﺮﯾﺲ 
وارﯾﺎﻧﺲ/ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﺑﻪ درﺳـﺘﯽ رﻋﺎﯾـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. 
ي دارﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻟـﻮﯾﻦ و ﻋـﺪم ﻣﻌﻨـﯽ 
ي ﻫـﺎ آن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲ
ﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ آزﻣـﻮن ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫـﯽ رﻋﺎﯾـﺖ ﺷـﺪه ا 
)ﺟﺪول ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا دارد
( 4)ﺟـﺪول ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻻﻣﺒﺪاي وﯾﻠﮑـﺰ . (3
ي ﺧـﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ، ﺧـﻮد ﻫـﺎ اﺛﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣﻮﻟﻔـﻪ 
. اﯾـﻦ آزﻣـﻮن ﺑـﻮد دارﺷـﯿﻔﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨـﯽ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮي و ﺧﻮد 
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي )ﻣﺎﻧﻮا( 
ﻫﺎ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔـﺎوت ﺷﻤﺎرد. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﻮنﻣﯽﺠﺎزرا ﻣ
ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗـﺎ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي دارﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ ﭼﻨـﺪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮات ﺧـﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤـﯽ 
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﺎداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ(=F0/313)
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .ﺷﺖﻧﺪاﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ي ﺑﺎ دﯾﮕﺮ دادارﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت 
ي ﻫـﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻧﻤﺮات ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮي
ي دارﻣﻌﻨـﯽ( ﺑـﻪ ﻃـﻮر =F5/172اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ آﻧﻼﯾـﻦ )
. <p(0/320)ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺎﻗﺪ واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻮد 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺑﺴﺘﻪ 
( ﺑـﻪ ﻃـﻮر =F4/801ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠـﺎزي ) ﻫﺎﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ي ﺑﯿﺸـﺘﺮ ازدارﻣﻌﻨـﯽ
.<p(0/440)ﻧﺒﻮدﻧﺪواﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﺷﺒﮑﻪ
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزيﻫﺎﺑﺮ اﺳﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪي آزﻣﻮدﻧﯽ.1ﺟﺪول
1ﮔﺮوه 
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزيﻫﺎﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
2ﮔﺮوه 
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزيﻫﺎداراي واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
درﺻﺪﺗﻌﺪاددرﺻﺪﺪادﺗﻌ
26/1278739زن 73/9442272ﻣﺮدﺟﻨﺴﯿﺖ
ﻣﻘﻄﻊ
0/811/72ﮐﺎرداﻧﯽ
16/21747/298ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
13/97371/512دﮐﺘﺮي ﺣﺮﻓﻪ اي
6/176/68ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
ﺳﮑﻮﻧﺖ
72/62363/744ﺑﻮﻣﯽ
52/61674/575ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ
91/83251/891ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
9461115021ﺟﻤﻊ
352ﺳﺠﺎد ﺑﺸﺮﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران ...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ، ﺧﻮدﺑﯿﺎﻧﮕﺮي
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزيﻫﺎﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ، ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮي و ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ و ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ.2ﺟﺪول 
ﻣﺘﻐﯿﺮ
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزيﻫﺎواﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داراي واﺑﺴﺘﮕﯽداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎراﻧﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
3/8862/703/9762/53ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ
7/0978/327/3897/85ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮي
6/1243/725/7623/17ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ
-آزﻣﻮن ﺑﺎﮐﺲ: ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ.3ﺟﺪول 
در ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ، ﺧﻮدﺑﯿﺎﻧﮕﺮي و ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ
XOB8/504
F1/183
1FD6
GIS0/812
آزﻣﻮن ﻻﻣﺒﺪاي وﯾﻠﮑﺰ ﺑﺮاي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ، ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮي و .4ﺟﺪول 
ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ
PFارزشآزﻣﻮنﻣﺘﻐﯿﺮ
ﮔﺮوه
0/3502/0530/920ﺑﺎرﺗﻠﺖ- ﭘﯿﻼﯾﯽ 
0/3502/0530/179ﻻﻣﺒﺪاي وﯾﻠﮑﺰ
0/3502/0530/030اﺛﺮ ﻫﺘﻠﯿﻨﮓ
0/3502/0530/030ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﯾﺸﻪ ﺧﻄﺎ
ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي روي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ .5ﺟﺪول 
ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮي و ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ و ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ 
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎﺷﺒﮑﻪ
آزاديدرﺟﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
pFﻣﺮﺑﻌﺎت
0/7550/3134/9061ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ
0/3205/172623/3331ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮي
0/4404/801441/0391ﺧﻮد ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ
ﺑﺤﺚ
درﺻـﺪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن 37س ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪودﺑﺮ اﺳﺎ
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫـﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿـﻞ از ﺷـﺒﮑﻪ 
24از ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮﻣﯽ و ﮐﻨﻨﺪﻣﯽآﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده
درﺻﺪﺷـﺎن ﺑـﻪ 25ﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑﻮﻣﯽدرﺻﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻏﯿﺮ
درﺻﺪ 26ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي واﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ. ﻫﺎﺷﺒﮑﻪ
ﺧﺘﺮ داراي درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن د44داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ و 
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫـﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ )ﺧﻔﯿﻒ ﺗـﺎ ﺷـﺪﯾﺪ( ﺑـﻪ ﺷـﺒﮑﻪ 
ﻣﺠﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
درﺻـﺪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن 63/6ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﮐﺮدﻧﺪﻣﯽﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را ﭼﮏﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ
ﺳـﺎﻟﻪ 91-82در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 1ي ونﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ.(24)
از ﺷـﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎندرﺻﺪي43ﻧﯿﺰ آﻣﺎر ﭼﯿﻦ
ﺑﻮدن ﺑﯿﺸـﺘﺮ .(9)دﻫـﺪ ﻣـﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي را ﻧﺸـﺎن 
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺠـﺎزي ﺑـﺎ ﻫـﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺒﮑﻪ 
ﮐـﻪ در آن ﻧﯿـﺰ ﻣـﺮدان ﺑﯿﺸـﺘﺮ از زﻧـﺎن 2ﺗﺤﻘﯿﻖ آﮐﻪ
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻼﯾـﻦ ﺣﻀـﻮر ﻫﺎﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﺗﻤ
ي ﻫﺎﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد.(34)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻧﻮع ﺣﻀﻮر دﺧﺘﺮان در ﺷﺒﮑﻪ 3ﻟﯿﻨﻬﺎرت
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺪاوم ،ردداﭘﺴﺮﻫﺎ ﻓﺮق
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻋﻼﻗـﻪ ﻫـﺎ راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﯽ واﻗﻌـﯽ در ﺷـﺒﮑﻪ 
ﯾـﺎﻓﺘﻦ دوﺳـﺖ دﻧﯿـﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﭘﺴﺮانودﻫﻨﺪﻣﯽﻧﺸﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪﺟﺪﯾﺪ
اﻓـﺮاد ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﺷـﯿﻔﺘﮕﯽ 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن يﻫـﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ رﯾـﺎن ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎﻫﺎﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻣﯽواﺑﺴﺘﻪﻏﯿﺮ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽ(53)ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎﻓﺎردي و و(43)ﻫﻤﮑﺎران و 
از ﻓـﯿﺲ ﺑـﻮك راﺑﻄـﻪ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ و اﺳﺘﻔﺎدهﺑﯿﻦ ﺧﻮدﮐﻪ
. ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﻓـﺎﮐﺲ ﮐﺮدﻧﺪي ﮔﺰارش دارﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﯿﻨـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶﻣﯽﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽﻧﯿﺰﻫﻤﮑﺎرانو 
. (54)آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿـﺎز ﻣﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
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و اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﺼــﺎوﯾﺮ و (64)ﺗﺤﺴــﯿﻦ و ﺗﻤﺠﯿ ــﺪﺑ ــﻪ
در (23)ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺧـﻮد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ
ﺑـﻪ ﻓـﺮد اﺟـﺎزه ﻫـﺎ ﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪي اﺟﻫﺎﺷﺒﮑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ «اراﺋـﻪ »دﻫﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ1ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺒﯽ.(74)
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﺎﺷﺒﮑﻪوﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪﻗﺮار
ي و ارﺿـﺎء ﻧﯿﺎزﻫـﺎ ﻫﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اﺑﺮاز وﯾﮋﮔﯽﻓﻀﺎي
.(84)آوردﻣﯽآﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﺘﻐﯿﺮي، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي واﺑﺴـﺘﻪ ﻫﺎداﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
واﺑﺴـﺘﻪ اﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮﺑ ـﺎ ددر ﺧـﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽﻫﺴـﺘﻨﺪ
ي ﻫـﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ،. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﻧﺪادي ﻧﺸﺎن دارﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت 
و ﭘ ــﮋوﻫﺶ ون (94)و ﻫﻤﮑ ــﺎران2وﮔﻤ ــﻦﺗﺤﻘﯿﻘ ــﺎت
ﭼـﺮا ﮐـﻪ اﺳـﺖ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان(91)و ﻫﻤﮑﺎران3دﯾﻮرﺳﻦ
ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧﻮدﺑﺎ ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﺎاﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ و اﻣﯿـﺎل اﻋﺘﯿـﺎد آور ﻫـﺎ ﻪﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎر ﺗﮑﺎﻧ  ـ
اﻣﺎ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ اي در ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻌﮑﻮس دارد 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪ.
و5ﻟـﯽ يﻫـﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻣﯽو ﻫﻤﮑﺎران4وﻫﺲ
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ (15)ﻻروسو(05)ﻫﻤﮑﺎران 
از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺺ در ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻠﻖ
رﺳـﺪ ﻋـﺪم ﺗﻔـﺎوت ﻣﯿـﺰان ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮﻣـﯽ
ﺸﺠﻮﯾﺎن داراي اﻋﺘﯿﺎد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑـﻪ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ داﻧ
ﻧﺎﺷـﯽ از اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫـﺎ ﺷﺒﮑﻪ
ﻋــﻮاﻣﻠﯽ ﻏﯿــﺮ از ﺧــﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ در واﺑﺴــﺘﻪ ﺷــﺪن 
دﺧﺎﻟ ــﺖ داﺷ ــﺘﻪ و ﻫ ــﺎﺑ ــﻪ اﯾ ــﻦ ﺷ ــﺒﮑﻪ ﯾﺎنداﻧﺸ ــﺠﻮ
ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮات ﺧـﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري
واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮدﻫﺪ داﻧﻣﯽﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن
ﺑﻪ ﺟﺎي واﺑﺴﺘﻪ وﻟﯽﻧﺪدر ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮددﭼﺎر ﻧﻘﺺ 
ي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ ﻣﻤﮑ ــﻦ اﺳ ــﺖ در ﻫ ــﺎﺷ ــﺪن ﺑ ــﻪ ﺷ ــﺒﮑﻪ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ي دﯾﮕﺮ ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻫﺎﻋﺮﺻﻪ
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اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ وﺟـﻮد ﺻـﻮرت در،ﺗﺌﻮري ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﻮﺟﻮداﺟﺘﻤﺎﻋﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎيوﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﻗﺎﻟﺐدراﻓﺮاد
اﻓـﺰاﯾﺶ راﺧـﻮد يﻫـﺎ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺗﻌـﺎﻣﻼت در
ﮐﻨﺘـﺮل اﻣﮑﺎنآوردندﺳﺖﺑﻪﺿﻤﻦدرودﻫﻨﺪﻣﯽ
يﻫـﺎ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺷـﺒﮑﻪ يﻫـﺎ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ازﺧـﻮد، زﻧﺪﮔﯽ
ﻗـﺪرت ﻟـﺬا .ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺧـﻮد ارﺗﺒـﺎﻃﯽ 
وﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ازﻧﺎﺷـﯽ ﻓﺸـﺎرﻫﺎي ﺑـﺎ آﻧﻬﺎﮐﻨﺎرآﻣﺪن
وآراﻣﺶازرواﻧﯽﻟﺤﺎظﺑﻪوﯾﺎﺑﺪﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶرواﺑﻂ
. ﺑـﺎ اﯾـﻦ (25)ﺷﺪﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﺮﺧﻮردارﻣﻄﻠﻮﺑﯽآﺳﺎﯾﺶ
ي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ ﻧ ــﻮﻋﯽ ﻫ ــﺎﺗﻮﺻ ــﯿﻒ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺷ ــﺒﮑﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد.ﻣﯽﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺰ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه ﺧـﻮد ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮي 
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻫـﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷـﺒﮑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻫـﺎ اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ .واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮ
. ﺑـﺮ اﺳـﺎس (35)ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ﻫﻤﺴﻮو ﻫﻤﮑﺎران6ﺑﻮررو
ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از اﻫـﺪاف ﺧﻮداراﺋـﻪ ﻣﺰﺑﻮر،ﺗﺤﻘﯿﻖ
آﻣﻮزان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮي اﺳﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮاﯾﺶ داﻧﺶ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣـﯽ ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻫﺎاز ﺷﺒﮑﻪ
وﻣﺜﺒﺖاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ،ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮيراﻫﺒﺮدﻫﺎيﻫﺪف از
واﻧﻤـﻮد ﻓﺮﯾﺐ،ﺑﺎوﻟﻮدﯾﮕﺮانروياﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻣﻄﻠﻮب
.(45،54)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽدﯾﮕﺮانﮐﺮدنﻗﺮﺑﺎﻧﯽﯾﺎ ﺣﺘﯽﮐﺮدن
ﻟﺬا اﻓـﺮادي ﮐـﻪ از ﺧﺼـﻠﺖ ﺧﻮداراﺋـﻪ ﮔـﺮي ﺑـﺎﻻﺗﺮي 
7ﮔـﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﯾﻨﮑـﻪ در ﺧﻮدﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت دروﻧﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
دﻫﻨﺪ، ﻣﯽﺑﯿﺮوﻧﯽ)ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم( ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدﺗﺮي ﻧﺸﺎن
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي واﺑﺴﺘﻪﻫﺎﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان
ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮي ﺑﺮ ﻣﯽ
ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﺮﺟﯿﺢ دادنﻫﺎاﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﺣﻀﻮري ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬـﺮه، ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮدي ﻏﯿﺮ
اﻓﺮادي اﺳﺖ ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ. اﯾﻦ 
ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺪون ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮي اﺷﺨﺎص ﻫﺎﺷﺒﮑﻪ
از .(55)ﮐﻨ ــﺪﻣ ــﯽﺗﺤﻤ ــﻞ اﺿ ــﻄﺮاب زﯾ ــﺎد ﻓ ــﺮاﻫﻢ 
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻮاﺑﻖ 
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 ﯽـﺳﺎﻨﺷ عﻮﯿـﺷ ناﺪﻘﻓ  هﮋﯾﻮﺑ ﯽﻠﺧاد ﻂﺒﺗﺮﻣ ﯽﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ
 يﺎـﻫ ﻪﮑﺒـﺷ زا نﺎﯾﻮﺠـﺸﻧاد هدﺎﻔﺘـﺳا هرﺎـﺑرد ﻂﺒﺗﺮـﻣ
 ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا.دﻮﻤﻧ هرﺎﺷا ﻨﻋ ﺎـﺑ ﻦﯿـﻨﭽﻤﻫ ﻊﯾﺮـﺳ ﻪـﺑ ﺖـﯾﺎ
تﻻﻮﺤﺗ ندﻮﺑ يزﺎـﺠﻣ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا يﺎﻫ ﻪﮑﺒﺷ ﻪﺻﺮﻋ رد ،
 ﻢﯿﻤﻌﺗ رد ﯽﺘﺴﯾﺎﺑ هدﺎﻔﺘﺳا ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﯾ
 يزﺎـﺠﻣ يﺎـﻫ ﻪﮑﺒـﺷ ﻪـﺑ نﺎﯾﻮﺠـﺸﻧاد دﺎـﯿﺘﻋا و ياﺮـﺑ
 يﺎﻬﻧﺎﻣز.دﻮﻤﻧ طﺎﯿﺘﺣا يﺪﻌﺑ
يﺮﯿﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ
 ﮋــ ﭘ ﻦــ ﯾا ﺞﯾﺎــ ﺘﻧ و ﯽﮕﺘﻔﯿــ ﺷدﻮﺧ ﻪــ ﮐ داد نﺎــ ﺸﻧ ﺶﻫو
دﻮﺧ ـ ــﻣ ﯽﺘﯿـــﺼﺨﺷ ﯽـــﮔﮋﯾو ود يﺮﮕﻧﺎـــﯿﺑرد ﺮﺛﻮ
ﻪﺘﺴﺑاوﻪﮑﺒﺷ ﻪﺑ نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد نﺪﺷﺎﻫ يزﺎﺠﻣ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ي
ﻪﮑﺒﺷ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو داﺮﻓا و هدﻮﺑﺎﻫﺘﺟا ي زا ،ﻦـﯾﻼﻧآ ﯽﻋﺎـﻤ
 ﻪــﺑ ﺖﺒــﺴﻧ يﺮﺗﻻﺎــﺑ يﺮﮕﻧﺎــﯿﺑدﻮﺧ و ﯽﮕﺘﻔﯿــﺷدﻮﺧ
ﺮﯿﻏﻪﺘﺴﺑاوﺎﻫرادرﻮﺧﺮﺑ ﯽـﻣ ﻦـﯾا ﺖﺧﺎﻨـﺷ ﺎـﺑ و ﺪﻨـﺷﺎﺑ
ﯽﮔﮋﯾوﯽﺘﯿﺼﺨﺷ يﺎﻫﯽﻣ ار ﺮﯾﺬـﭘ ﺐﯿـﺳآ داﺮـﻓا ناﻮﺗ
ر تﻼﺧاﺪﻣ رد و ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ راﺮـﻗ ﺮـﻈﻧ ﺪـﻣ ﯽﺘﺧﺎﻨـﺸﻧاو
 ذﻮـﻔﻧ ناﺰـﯿﻣ نوﺰـﻓازور ﻪﻌـﺳﻮﺗ ﻪـﺑ ﺖـﯾﺎﻨﻋ ﺎـﺑ .داد
ﮋﯾﻮﺑ رﻮﺸﮐ رد ﺖﻧﺮﺘﻨﯾا تروﺮـﺿ و ناﻮـﺟ ﺮـﺸﻗ رد ه
ﺐﯿﺳآ ﺶﻫﺎﮐ ﻪـﺘﻓﺎﯾ سﺎﺳا ﺮﺑ و ﺎﻬﻧآ يﺮﯾﺬﭘ ﺎـﻫ ﻦـﯾا ي
ﺶﻫوﮋﭘﯽﻣ ﯽـﮔﮋﯾو زا ﻦﺘﺳﺎﮐ ﺎﺑ ناﻮﺗ ﯽﺘﯿـﺼﺨﺷ يﺎـﻫ
»ﻪﺋارادﻮﺧيﺮﮔ « يﺎـﻫرﺎﯿﻌﻣ ﻪـﺑ نداد قﻮـﺳ ﻖـﯾﺮﻃ زا
 هﺪﻫﺎــﺸﻣ دﻮــﺧ ﯽــﻧورد و يﺮــﮔ زا ﻦﺘــﺳﺎﮐ ﺰــﯿﻧ
ﯽــ ﮔﮋﯾو يﺎــﻫ»يرﻮــﺤﻣدﻮﺧ «،نﺎﯾﻮﺠــﺸﻧادﻦﻤــﺿ
ﻬﮕﻧرودﺪ ﻪﮑﺒـﺷ ﻪـﺑ دﺎـﯿﺘﻋا زا ﺎﻬﻧآ ﻦﺘﺷا ﺎـﻫ ﯽﻋﺎـﻤﺘﺟا ي
ﺐﯿﺳآ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ يزﺎﺠﻣﯽﻋﺎﻤﺘﺟا يﺎﻫ.دﻮﻤﻧ ﮏﻤﮐ
ﺮﮑﺸﺗﯽﻧادرﺪﻗ و
نﺎﮔﺪﻨﺴﯾﻮﻧﻪﻟﺎﻘﻣ ﺐـﺗاﺮﻣ ﺮﯾﺪـﻘﺗو ﺮﮑـﺸﺗ دﻮـﺧارزا
 نﺎﯾﻮﺠـﺸﻧاد و ﻞﯿﺑدرا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻣ
ﺎﮕﺸﻧادﺑ ه ﻪ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ ﻞﯿﻤﮑﺗ رد ﻪﮐ ﯽﻧﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد هﮋﯾو
ﻪﻧﺎﻤﯿﻤﺻ ﺪﻨﺘﺷاد يرﺎﮑﻤﻫ ﻖﻘﺤﻣ ﺎﺑمﻼﻋاﯽﻣ.ﺪﻧراد
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